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XII　古墳時代における海辺の墓制と集落














　人骨の死亡年齢の推定は、腸骨耳状面（Buckberry and Chamberlain 2002）、恥骨結合面
（Brooks and Suchey 1990）、歯の形成・萌出（Ubelaker 1989）と咬耗（Lovejoy 1985）、四





























番　号 性　別 年　齢 古病理学
1-1 男性 中年 エナメル質減形成
1-2 不明 3歳前後 エナメル質減形成
2-1 女性 中年 齲蝕，エナメル質減形成，楔状欠損，メトピズム
2-2 女性 若年 齲蝕，エナメル質減形成，椎骨の圧迫骨折
2-3 不明 6～7歳 エナメル質減形成
2-不明 不明 成人？
3-1 男性 中年 齲蝕，エナメル質減形成
3-2 男性 15歳前後 エナメル質減形成
4-1 女性 若年 齲蝕，エナメル質減形成，下顎骨骨折，脊椎症
4-2 女性 若年 齲蝕，エナメル質減形成，顎関節症
4-3 女性 中年 齲蝕，エナメル質減形成，頭蓋陥没骨折，脊椎症
5 不明 6～7歳 エナメル質減形成



























































上　顎 I C P M 合計
歯　数 12 7 13 18 50
出現歯数 0 0 0 1 1
頻　度 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02
下　顎 I C P M 合計
歯　数 6 6 13 19 44
出現歯数 0 0 0 0 0
頻　度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上下顎 I C P M 合計
歯　数 18 13 26 37 94
出現歯数 0 0 0 1 1
頻　度 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
女　性
上　顎 I C P M 合計
歯　数 16 10 16 23 65
出現歯数 0 0 2 2 4
頻　度 0.00 0.00 0.11 0.08 0.06
下　顎 I C P M 合計
歯　数 16 8 19 19 62
出現歯数 0 0 0 8 8
頻　度 0.00 0.00 0.00 0.30 0.11
上下顎 I C P M 合計
歯　数 32 18 35 42 127
出現歯数 0 0 2 10 12
頻　度 0.00 0.00 0.05 0.19 0.09
男　性
上　顎 I1 I2 C
歯　数 6 6 7
出現歯数 5 5 7
頻　度 0.83 0.83 1.00
下　顎 I1 I2 C
歯　数 4 2 6
出現歯数 1 2 6
頻　度 0.25 1.00 1.00
上下顎 I1 I2 C
歯　数 10 8 13
出現歯数 6 7 13
頻　度 0.60 0.88 1.00
女　性
上　顎 I1 I2 C
歯　数 7 9 10
出現歯数 7 8 7
頻　度 1.00 0.89 0.70
下　顎 I1 I2 C
歯　数 7 9 8
出現歯数 5 6 8
頻　度 0.71 0.67 1.00
上下顎 I1 I2 C
歯　数 14 18 18
出現歯数 12 14 15
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第1号石室1号人骨 第2号石室1号人骨 第2号石室2号人骨 第3号石室1号人骨




1 最大長 278.00 265.00 268.00 300.00 304.00
5 骨体中央最大径 20.89 21.44 21.44 24.35 24.04





1 最大長 219.00 220.00 208.00 210.00 211.00 223.00
4 骨体矢状径 10.96 11.14 17.30 17.96 12.94 12.41






1 最大長 236.00 222.00 225.00 231.00 234.00
11 骨体矢状径 11.36 11.48 11.96 16.01 14.22






1 最大長 410.00 403.00 403.00 390.00 432.00 428.00
6 中央矢状径 25.01 26.52 25.86 26.62 26.57 29.58 29.20
7 中央横径 26.14 24.85 27.20 26.17 26.18 27.22 29.29
9 上部横径 31.18 29.37 31.95 33.36 31.95
10 上部矢状径 23.32 22.23 32.69 29.66 22.42 25.40 26.88
13-01 上投影幅 21.38 21.82
18 頭垂直長 45.10 42.49 47.47 47.22





1 全　長 322.00 325.00 337.00 336.00 313.00 330.00 332.00
1ａ 最大長 329.00 329.00 344.00 341.00 319.00 339.00 341.00
8 中央最大径 29.55 28.97 28.63 25.90 32.29 30.11
9 中央横径 19.09 20.20 18.41 19.58 21.51 21.73 22.62
8ａ 栄養孔位矢状径 36.33 34.56 34.89 32.58 36.51 35.22






1号人骨 第4号石室2号人骨 第4号石室3号人骨 第6号石室人骨




1 最大長 279.00 296.00 296.00 270.00 297.00 301.00
5 骨体中央最大径 22.40 19.64 20.32 22.50 22.70 22.63





1 最大長 226.00 212.00 214.00 234.00 239.00
4 骨体矢状径 11.11 10.58 11.36 12.26 11.44
4ａ 骨体中央横径 16.84 15.68 15.74 15.39 16.94
4(1) 頭横径 16.74 16.28




1 最大長 227.00 242.00 232.00 253.00 255.00
11 骨体矢状径 12.40 11.55 12.82 13.17 12.83 13.08 13.29






1 最大長 431.00 430.00
6 中央矢状径 24.88 29.39 28.51
7 中央横径 26.52 26.34 26.80
9 上部横径 33.72 31.15 29.68 29.96
10 上部矢状径 22.51 21.72 26.42 26.42
13-01 上投影幅
18 頭垂直長 41.47 47.43 47.96





1 全　長 341.00 341.00
1ａ 最大長 349.00 349.00
8 中央最大径 29.24 28.93
9 中央横径 21.82 23.05
8ａ 栄養孔位矢状径 30.75



















1 脳頭蓋最大長 182.00 175.20 169.80 161.00 175.40 176.80 174.70 160.90 181.50
8 脳頭蓋最大幅 148.10 137.20 138.50 129.70 134.70 136.70 133.00 138.90 143.80
9 最小前頭幅 94.52 96.06 91.77 91.15 87.11 93.71
5 頭蓋底長 102.60 101.00 98.50 85.25 95.30 96.40 103.30
17 バジオン・ブレグマ高 133.90 134.30 131.80 117.50 129.80 132.60 134.80
40 顔　長 101.10 99.80 102.46 100.90 93.70 103.70
42 下顔長 105.59 107.50 108.19 93.06 110.71
47 顔　高 105.81 109.28 104.58 122.90 103.57 122.72
48 上顔高 65.98 62.83 60.12 72.38 60.37 73.49
45 頬骨弓幅 151.01 140.66 124.15 140.23
46 中顔幅、上顔幅 103.31 91.81 102.01 97.15 103.35
50 前眼窩間幅 16.68 21.16 15.44 14.70 17.01 15.17
51 眼窩幅
右 46.18 41.12 42.64 36.05 41.98 40.36 45.71
左 45.94 40.31 40.56 41.72 40.40 45.44
52 眼窩高
右 33.55 32.22 32.37 30.58 33.03 31.50 35.49
左 32.61 31.24 34.03 31.81 31.07 34.46
54 鼻　幅 26.97 29.18 26.34 21.40 25.05 23.14 27.71 24.87
55 鼻　高 52.03 49.66 47.40 50.00 45.03 55.10
60 上顎歯槽突起長 56.32 53.11 57.49 51.83 56.57 56.39
61 上顎歯槽突起幅 68.77 57.30 68.27 63.43 68.23 71.46
65 下顎関節突起幅 138.46 127.17 100.84 126.62 114.78
66 下顎角幅 104.19 99.80 89.64 78.72 105.65 94.88 91.30
69 おとがい高 27.55 31.71 28.37 19.30 39.22 31.14 91.30 33.21
70 下顎枝高
右 56.88 59.69 55.66 41.37 64.41 45.98 54.93
左 61.98 56.02 41.08 65.94 46.21 57.58
71 下顎枝幅
右 33.00 34.85 32.58 27.57 33.17 33.15 36.25

















17 18 19 20 21 22
23 24
1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 手の骨格　12．左 手の骨格　13．右 寛骨　14．左 寛骨　15．右 膝蓋骨　16．左 膝蓋骨　17．右 大腿骨



















16 17 18 19
20 21
1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．手の骨格　12．右 寛骨　13．左 寛骨　14．右 大腿骨　15．左 大腿骨　16．右 脛骨　17．左 脛骨　18．右 腓骨














15 16 17 18 19 20
21 22
1．右 肩甲骨　2．左 肩甲骨　3．右 上腕骨　4．左 上腕骨　5．右 橈骨　6．左 橈骨　7．右 尺骨　8．左 尺骨
9．右 手の骨格　10．左 手の骨格　11．右 寛骨　12．左 寛骨　13．右 膝蓋骨　14．左 膝蓋骨　15．右 大腿骨　16．左 大腿骨

















17 18 19 20 21 22
23 24
1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 手の骨格　12．左 手の骨格　13．右 寛骨　14．左 寛骨　15．右 膝蓋骨　16．左 膝蓋骨　17．右 大腿骨

















17 18 19 20
1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 寛骨　12．左 寛骨　13．右 足の骨格　14．左 足の骨格　15．右 大腿骨　16．左 大腿骨　17．右 脛骨

























19 20 21 22
23 24
1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 手の骨格　12．左 手の骨格　13．右 寛骨　14．左 寛骨　15．右 膝蓋骨　16．左 膝蓋骨　17．右 大腿骨






















1．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 手の骨格　12．左 手の骨格　13．右 寛骨　14．左 寛骨　15．右 膝蓋骨　16．左 膝蓋骨　17．右 大腿骨
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1．右 肩甲骨　2．右 上腕骨　3．左 上腕骨　4．右 橈骨　5．右 尺骨　6．右 手の骨格　7．左 手の骨格　8．右 寛骨












5 6 7 8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19 20
21 22
１．右 鎖骨　2．左 鎖骨　3．右 肩甲骨　4．左 肩甲骨　5．右 上腕骨　6．左 上腕骨　7．右 橈骨　8．左 橈骨　9．右 尺骨
10．左 尺骨　11．右 手の骨格　12．左 手の骨格　13．右 寛骨　14．左 寛骨　15．右 大腿骨　16．左 大腿骨　17．右 脛骨

















1．右 上腕骨前面　2．左 上腕骨前面　3．右 橈骨前面　4．右 尺骨前面　5．左 尺骨前面　6．左 橈骨前面　7．左 大腿骨後面











3 4 5 6 7 8
図37　圧迫骨折（第2号石室2号人骨）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Schwarz, R. 1922 Veranderungen im Kiefergelenk der Neu- Caledonier und Loyalty Insulander und ihre 
Bedeutung fur die zahnarzliche Prothese und Orthodontie. Schweiz. Mschr. Zahnheilk, 32.
Alexanderson, V. 1967 The pathology of the jaws and 11, D. & T. Sandison(eds.) Disease in Antiquity. 









Suzuki, H. 1969 Microevolutional changes in the Japanese population from the prehistoric age to the present-





古　墳　時　代 弥生時代 縄文時代 現代
磯間 和歌山県 和歌山県 南九州 北部九州 東中国 畿内 関東 北部九州 西北九州 岡山県 畿内
ｎ M 地ノ島 岩橋千塚 山口 西近畿 東北南部 山口 津雲
1.頭蓋最大長 3 180.7 178 180 181.8 182.8 181.7 178.7 182.7 183.4 182.8 185.3 178.3
8.頭蓋最大幅 3 143 138 140 142.8 141.7 140.7 142 142.4 142.3 144.9 146 141.3
17.バジオン・ブレグマ高 3 133 143 132 136.3 136.3 134.1 135.3 137 137 134.6 133.3 139.7
8/1頭蓋長幅示数 3 79.1 77.5 77.8 78.6 77.3 77.7 80.3 78.4 77.7 79.2 78.8 79.7
17/1頭蓋長高示数 3 73.6 80.3 73.3 75.0 74.2 74.0 76.3 75.4 75.0 74.2 71.7 78.5
17/8頭蓋幅高示数 3 93.1 103.6 94.3 96.1 96.8 95 94.7 96.1 96.3 93.1 91.1 99.3
45.頬骨弓幅 3 143.7 141 (131) 139.5 140.2 136.6 135 141.4 139.8 138.4 143.8 133.5
46.中顔幅 3 103 102 96 101.5 104.8 102.9 101.9 102.5 104.6 105 103.6 100.1
47.顔　高 3 117.3 121 114 114.3 123.7 116.9 121.7 117.6 123.2 117.1 115.5 122.1
48.上顔高 3 75.3 73 68 64.9 73.3 69.6 70.8 70.8 74.3 68.1 66.3 72.9
47/45コルマン顔示数 3 81.9 85.8 (87.0) 81.5 87.6 85.2 90.1** 85.1 88.0 84.6 79.9 91.7
47/46ウィルヒョウ顔示数 3 113.9 118.6 118.8 113 117.4 112.3 124.5 114.8 117.6 111.8 112.6 122.3
48/45コルマン上顔示数 3 52.6 51.8 (51.9) 45.9 52.4 50.9 53.8 50.8 53.0 49.3 46.2 54.6
48/46ウィルヒョウ上顔示数 3 73.1 71.6 70.8 62.8 70.2 67.4 70.6 69.3 71.0 64.8 65.4 72.9
50.前眼窩間幅 3 15 22 20.5 18.8* 18.6 18.8 18.4 19.5* 18.9 18.8* 19.8 17.7*
Ｆ.鼻根横弧長 3 19 22.3* 21 21.3 21.3 22.9* 21.4 24.4* 25.7 20.5*
50/Ｆ鼻根弯曲示数 3 78.9 83.9* 88.6 87.9 89.4 87.5* 88.5 76.7* 77.5 86.2*
51.眼窩幅（左） 3 43.7 44 39.5 43.1 43.4 42.9 42.4 43 43.3 43.1 43.5 43
52.眼窩高（左） 3 33.3 35 33 33 33.9 34.3 34.2 34.4 34.5 32.8 33.8 34.4
52/51眼窩示数（左） 3 76.3 79.6 83.5 77.0 78.2 80.1 80.6 80.1 79.7 76.2 77.4 79.6
54.鼻　幅 3 26 28 22 27.5 26.7 26.3 25.4 27.2 27.1 27.8 26.9 26.4
55.鼻　高 3 52.3 54 52 50.2 52 52.2 54.7 51.2 52.8 51 49.8 52.4
54/55鼻示数 3 49.8 51.9 42.3 54.9 51.6 50.7 46.5 53.4 51.3 54.4 53.7 50.3
57.鼻骨最小幅 3 6.3 9.4* 7.9 7.8 8 8.3* 8.2 10.2* 9.2 6.9*





古　墳　時　代 弥生時代 縄文時代 現代
磯間 和歌山県 南九州 北部九州 東中国 畿内 関東 北部九州 西北九州 岡山県 畿内
ｎ M 地ノ島 山口 西近畿 東北南部 山口 津雲
1.頭蓋最大長 5 170.4 173.5 176.7 175.6 175.2 174.9 174.4 176.7 178.1 175.9 169.3
8.頭蓋最大幅 5 138.2 142.0 139.4 137.3 135.8 136.2 137.2 137.9 139.3 141.2 137.7
17.バジオン・ブレグマ高 3 131.7 131.0 131.0 129.6 130.6 132.8 132.0 130.0 127.3 127.1 132.5
8/1頭蓋長幅示数 5 81.2 81.9 76.7 78.5 77.9 79.1 78.2 78.0 78.2 80.2 81.5
17/1頭蓋長高示数 3 76.7 75.6 73.9 74.2 74.7 75.5 75.1 73.8 71.2 72.2 77.9
17/8頭蓋幅高示数 3 94.3 92.3 93.8 93.9 95.9 94.7 96.8 94.7 92.5 89.5 95.8
45.頬骨弓幅 3 133.3 133.0 131.5 131.2 128.7 128.0 131.8 131.4 130.2 132.6 125.8
46.中顔幅 3 97.7 99.5 99.5 100.4 97.7 97.7 98.1 100.0 95.9 99.6 95.6
47.顔　高 4 105.5 112.0 109.1 110.4 110.7 114.2 106.0 115.1 104.9 106.2 115.4
48.上顔高 3 63.3 69.0 61.0 67.7 66.7 67.1 66.6 69.5 60.9 62.6 68.3
47/45コルマン顔示数 3 78.5 84.3 83.3 83.8 84.8 90.8 80.4 87.5 81.7 80.1 91.6
47/46ウィルヒョウ顔示数 3 107.6 114.8 108.6 109.2 113.8 119.3 108.1 115.3 109.5 108.9 120.4
48/45コルマン上顔示数 3 47.5 51.9 47.5 51.7 51.4 53.5 52.3 53.0 47.6 47.6 54.6
48/46ウィルヒョウ上顔示数 2 66.6 67.9 60.8 67.7 67.6 70.1 68.5 69.5 63.5 63.8 71.5
50.前眼窩間幅 3 16.7 21.5 18.3* 17.8 17.5 17.8 18.3 17.4* 18.3 16.8*
Ｆ.鼻根横弧長 3 19.3 21.5* 19.8 19.7 20.5 20.2 22.1 19.3*
50/Ｆ鼻根弯曲示数 3 86.0 85.5* 90.1 88.6 89.8 90.5 80.9 87.3*
51.眼窩幅（左） 4 39.5 41.0 40.7 41.3 41.6 40.6 41.1 41.6 41.1 41.9 41.0
52.眼窩高（左） 4 32.0 34.5 32.0 33.9 33.3 33.3 33.5 33.9 31.2 33.8 34.4
52/51眼窩示数（左） 4 80.4 84.2 78.7 82.2 80.2 82.3 81.7 81.5 75.9 81.5 83.0
54.鼻　幅 4 27.3 25.0 26.4 25.9 25.3 25.5 26.7 26.4 26.6 25.4 25.1
55.鼻　高 4 46.8 51.0 46.7 48.5 49.3 48.7 48.5 49.6 46.3 46.2 48.6
54/55鼻示数 4 58.3 49.0 56.5 53.8 52.2 52.6 55.0 53.3 57.4 54.7 51.2
57.鼻骨最小幅 3 10.1 9.1 7.7 7.7 8.3 8.1 8.8 7.0*




古墳時代 弥生時代 縄文時代 現代
磯間 西日本 北部九州 佐賀県 岡山県 畿内
上腕骨 ｎ M 山口 大友 津雲
1.最大長 3 294 285.7 304.1 291.4 284.3 292.5
5.中央最大径 3 23.7 22.4 23.2 23.4 24.1 22
6.中央最小径 3 17.7 17.4 17.5 17.6 17.8 17
7.最小周 3 64 60.2 63.8 63.5 64 63.9
7/1長厚示数 3 21.8 20.3 21.0 22.4 22.7 21.9
6/5骨体横断示数 3 74.7 77.6 75.6 75.0 73.9 77.5
橈　骨
1.最大長 2 231.5 229 236.7 231.5 230.6 222.7
3.最小周 2 44 39.3 42.9 44.7 44 41.2
4.横　径 2 17 17 17.3 17.1 17.1 16.3
5.矢状径 2 12.5 11.7 12.3 12.4 12 11.6
3/2長厚示数 2 20.9 19.6 20.5 20.5 20.0
4/5骨体横断示数 2 73.6 70.3 71.4 72.3 70.2 70.6
尺　骨
1.最大長 2 244 256.8 249.6 249.1 237.8
3.最小周 2 39 36.5 37.7 37.2 37.7 36
11.前後径 2 14.5 13 13.2 15 14.3 12.5
12.横　径 2 17 15.1 17.5 17.2 16.3 15.4
3/2長厚示数 2 18.2 17.0 16.8 17.4 17.3
11/12骨体横断示数 2 85.3 86.4 76.0 88.0 88.5 81.3
計測値の単位は（mm）。
表4　左下肢骨計測値の比較（男性）
古墳時代 弥生時代 縄文時代 現代
磯間 西日本 北部九州 佐賀県 岡山県 畿内
大腿骨 n M 山口 大友 津雲
1.最大長 3 426.3 426.3 432.2 420.1 414.1 413.7
6.中央矢状径 3 27.3 27.2 29.5 28.6 29 26.8
7.中央横径 3 26.7 26.8 27.8 26.4 26 25.6
8.中央周 3 86.3 85.9 90.2 87 87.4 83.1
9.骨体上横径 3 31 30.1* 32.6 31.6 30.7 29.4
10.骨体上矢状径 3 25.3 24.9* 26.1 25.2 25.5 24.6
8/2長厚示径 3 20.5 20.1 20.9 21.4 21.2 20.3
6/7中央横断示数 3 102.7 101.8 106.8 108.6 111.8 106.4
10/9骨体上横断
示数 3 83.2 83.4* 80.3 80.1 83.1 84.3
脛　骨
1a.最大長 3 341.3 352.5 352.3 354.8 343.6 331.8
8.中央最大径 3 30 28.9 31.5 31 32.3 28.5
8a.栄養孔位最大径 3 35.3 33.3 36.3 34.5 35.2 32.6
9.中央横径 3 20.7 21.4 22.7 21.4 20.4 21
9a.栄養孔位横径 3 23 23.4 25.3 23.3 22.2 23.6
10.骨体周 2 84.5 80.9 85.6 83.4 84.5 79
10b/1長厚示数 2 23.0 21.8 22.2 21.9 22.9 21.8
9/8中央横断示数 3 69.1 74.3 72.5 69.1 63.3 73.7
9a/8a栄養孔位
横断示数 3 65.2 70.4 69.7 67.7 63.0 72.4
腓　骨
1.最大長 2 327 311 345.2 329.5 327.2
2.中央最大径 2 17 15.6 17 17.8 13.7
3.中央最小径 2 13.5 11.4 11.5 12.2 10.4
4a.最小周 2 37 37.3 39.9 39.2 35.1
4a/1長厚示数 2 11.3 12.9 11.5 12.0 10.7




古墳時代 弥生時代 縄文時代 現　代
磯　間 南九州 北部九州 中　国 北部九州 佐賀県 岡山県 畿　内
ｎ M 山口 近畿 山口** 大友** 津雲
橈骨最大長/上腕骨最大長 2 77.0 76.6 75.6 76.4 77.9 79.4 81.1 76.1
脛骨最大長/大腿骨最大長 3 80.1 78.9 80.0 79.4 81.6 84.5 83.0 80.1
上腕骨最小周/大腿骨中央周 3 74.1 70.9 70.3 72.1 70.9 73.0 73.2 76.8
腓骨中央周/腔骨中央周 3 56.8* 57.8 56.5 54.8 55.3 60.7 52.1
*右　**平均値より算出　計測値の単位は（mm）。
表6　左上肢骨計測値の比較（女性）
古墳時代 弥生時代 縄文時代 現　代
磯　間 西日本 北部九州 佐賀県 岡山県 畿　内
上腕骨 ｎ M 山口 大友 津雲
1.最大長 3 281.7 255.0 284.1 262.3 264.4 270.5
5.中央最大径 5 21.0 18.3 20.7 21.0 19.7 19.1
6.中央最小径 5 15.2 13.5 15.4 15.8 14.0 14.4
7.最小周 5 58.6 51.2 56.5 57.6 53.9 54.0
7/1長厚示数 3 21.3 20.8 19.6 22.3 20.4 20.2
6/5骨体横断示数 5 72.6 75.0 74.7 75.9 71.3 75.7
橈　骨
1.最大長 3 212.3 208.0 217.3 208.2 198.3
3.最小周 5 38.8 34.0 37.7 40.4 36.4 34.8
4.横　径 5 16.0 15.0 15.6 16.4 14.6 14.5
5.矢状径 5 10.6 10.0 14.3 11.2 9.8 9.5
3/2長厚示数 4 19.0 17.8 18.2 18.9
4/5骨体横断示数 5 66.7 66.6 68.8 68.7 67.5 65.6
尺　骨
1.最大長 4 232.5 236.8 223.0 227.2 216.0
3.最小周 3 37.3 31.0 34.3 33.9 328.0 32.1
11.前後径 5 13.4 11.5 11.3 12.8 11.3 10.4
12.横　径 5 17.6 12.5 15.8 15.9 13.6 13.4
3/2長厚示数 3 18.3 16.4 16.7 16.4 17.0




古　墳　時　代 弥生時代 縄文時代 現　代
磯　間 西日本 北部九州 佐賀県 岡山県 畿　内
大腿骨 ｎ M 山口 大友 津雲
1.最大長 2 399.5 401.0 404.7 386.8 388.2 384.5
6.中央矢状径 3 25.7 24.5 25.7 25.5 25.2 23.8
7.中央横径 3 27.0 24.7 26.3 25.2 24.2 23.5
8.中央周 3 83.7 78.1 81.3 80.4 78.0 74.8
9.骨体上横径 4 31.5 30.4* 30.7 29.7 28.4 27.3
10.骨体上矢状径 4 23.5 21.9* 23.2 22.7 22.2 21.8
8/2長厚示径 2 20.9 20.6 20.3 20.3 20.3 19.9
6/7中央横断示数 3 95.1 100.0 98.0 102.1 104.5 102.3
10/9骨体上横断示数 4 74.7 72.1* 75.7 76.5 78.2 80.3
脛　骨
1a.最大長 2 333.5 310.3 330.0 324.8 324.4 305.0
8.中央最大径 2 27.5 26.9 26.9 27.6 27.3 24.4
8a.栄養孔位最大径 2 34.0 29.5 30.7 30.4 30.5 27.7
9.中央横径 2 19.5 19.0 19.8 19.7 17.9 18.5
9a.栄養孔位横径 2 21.5 21.1 22.1 21.1 19.4 21.0
10.骨体周 2 75.5 73.1 73.8 75.3 73.4 68.1
10b/1長厚示数 2 21.2 22.3 20.8 21.4 21.1 20.6
9/8中央横断示数 2 71.5 70.8 73.9 72.1 65.8 77.0
9a/8a栄養孔位横断示数 2 64.2 71.9 72.0 70.4 63.6 75.4
腓　骨
1.最大長 2 321.5** 302.0 324.4 316.9 300.3
2.中央最大径 2 14.5** 14.7 14.7 14.7 12.6
3.中央最小径 2 10.0** 9.8 9.7 10.0 9.0
4a.最小周 2 36.0** 31.8 36.9 34.0 31.7
4a/1長厚示数 2 11.2** 14.4 11.5 11.0 10.8




ｎ M ｎ M
古墳時代
磯　間 3 161.5 2 150.6
南九州* 7 158.3 2 146.8
北部九州・山口 40 162.8 15 150.2
東中国・西近畿 26 160.9 10 148.5
畿　内 6 162.3 2 147.8
関東・東北南部 28 162.1 9 149.7
弥生時代
北部九州・山口 129 162.6 87 151.3
西北九州 16 158.8 8 147.9
縄文時代 岡山県津雲 19 159.2 22 148.4





1-1号 3-1号 6号 2-1号 2-2号 4-1号 4-2号 4-3号
1.頭蓋最大長 183 176 183 175 170 174 163 170
2a.ナジオン・イ二オン長 172 167 165 166 162 165 153 153
5.頭蓋底長 102 95 103 102 97 96
7.大後頭孔長 36 33 35 37 36 34
8.頭蓋最大幅 147 138 144 138 138 135 137 143
9.最小前頭幅 93 92 93 95 91 (86) 91
10.最大前頭幅 115 111 117 119 110 109 110
11.両耳幅 139 131 130 124 119 119 123 126
12.最大後頭幅 114 116 115 105 102 113 102 104
13.乳様幅 109 105 109 95 97 96 98 97
14.最小頭蓋幅 79 75 70 71 73 76
16.大後頭孔幅 30 30 28 29 28 28
17.バジオン・ブレグマ高 134 130 135 134 132 129
20.耳・ブレグマ高 116 113 117 113 115 114 111 109
22.カロッテ高 97 108 110 95 97 110 105 103
23.水平周 526 505 520 503 495 503
24.横弧長 318 308 313 312 307 (305) 298 304
25.正中矢状弧長 366 363 365 354 346 362 338 342
26.正中前頭弧長 128 122 119 118 116 118 115 117
27.正中頭頂弧長 122 130 131 123 116 113 119 111
28.正中後頭弧長 116 111 115 113 114 131 104 114
29.正中前頭弦長 112 118 118 103 104 105 104 103
30.正中頭頂弦長 110 115 116 111 104 105 104 102
31.正中後頭弦長 95 91 110 97 97 113 91 97
32(1).前頭傾斜角 55 63 63 55 57 67 64 64
32(5).前頭湾曲角 133 139 138 126 132 134 137 130
33(4).後頭屈曲角 122 116 127 130 128 127 126 123
1+8+17/3脳頭蓋モドウルス 154.7 148.0 154.0　 149.0 146.7 147.3
8/1頭蓋長幅示数 80.3 78.4 78.7 78.9 81.2 77.6 84.0 84.1
17/1頭蓋長高示数 73.2 73.9 73.8 76.6 77.6 75.9
17/8頭蓋幅高示数 91.2 94.2 93.8 97.1 95.7 90.2
20/1長耳ブレグマ高示数 63.4 64.2 67.8 64.6 67.6 65.5 68.1 64.1
20/8幅耳ブレグマ高示数 82.8 81.9 86.1 81.9 83.3 84.4 81.0 76.2
22/2a.カロッテ高(頭蓋冠高)示数 56.4 64.7 66.7 57.2 59.9 66.7 68.2 67.3
9/10横前頭示数 80.9 82.9 79.5 79.8 82.7 (78.9) 82.7
9/8横前頭頭頂示数 63.3 66.7 64.6 68.8 65.9 (62.8) 63.6
27/26矢状前頭頭頂示数 95.3 106.6 110.1 104.2 100.0 95.8 103.5 94.9
29/26矢状前頭弯曲示数 87.5 96.7 90.8 87.3 87.7 89.0 90.4 88.0
30/27矢状頭頂弯曲示数 90.2 88.5 88.5 90.2 89.7 92.9 87.4 91.9





1-1号 3-1号 6号 2-1号 2-2号 4-1号 4-3号
40.顔　長 100 101 104 97 95 94
41.側顔長 75 71 71 67 71 72
42.下顔長 110 108 115 109 109
43.上顔幅 108 102 105 (101) 99 98
44.両眼窩幅 103 96 102 96 93 91
44(1).鼻頬幅 109 100 107 100 98 96
45.頬骨弓幅 150 141 140 (137) (130) 133
46.中顔幅 103 103 103 (92) 102 99
47.顔　高 106 123 123 108 (104) 108 102
48.上顔高 70 78 78 65 64 61
50.前眼窩間幅 15 15 15 19 15 16
Ｆ.鼻根横弧長 19 19 19 21 18 19
51.眼窩幅　
左 45 42 44 42 40 38 38
右 46 42 45 41 41 39
52.眼窩高　
左 33 32 35 32 34 31 30
右 33 32 36 32 33 29
54.鼻　幅 28 25 25 29 26 28 26
55.鼻　高 51 52 54 50 46 46 45
55(1).梨状口高 34 35
56.鼻骨長 20 25
57.鼻骨最小幅 5 6 8 12 8 10
57(1).鼻骨最大幅 15 (19) 17 14 16
60.上顎歯槽長 55 58 58 52 49
61.上顎歯槽幅 69 68 72 69 58 69 63
62.口蓋長 47 48 47 42 44 40
63.口蓋幅 42 41 43 36 43 40
64.口蓋高 7 13 10 12 10
72.全側面角 86 80 80 79 82 86 83
73.鼻側面角 88 83 84 89 85 94 86
74.歯槽側面角 70 66 67 59 69 64 66
47/45コルマン顔示数 70.7 87.2 87.9 (78.8) (80.0) 76.7
47/46ウィルヒョウ顔示数 102.9 119.4 119.4 (113.0) 106.9 103
48/45コルマン上顔示数 46.7 55.3 55.7 (47.4) (49.2) 45.9
48/46ウィルヒョウ上顔示数 68.0 75.7 75.7 69.6 61.6
50/44前眼窩間示数 14.6 15.6 14.7 19.8 16.1 17.6
50/Ｆ鼻根弯曲示数 78.9 78.9 78.9 90.5 83.3 84.2
52/51眼窩示数　
左 73.3 76.2 79.5 76.2 85.0 81.6 78.9
右 71.7 76.2 80.0 78.0 80.5 74.4
54/55鼻示数 54.9 48.1 46.3 58.0 56.5 60.9 57.8
61/60上顎歯槽突起示数 125.5 117.2 124.1 111.5 128.6
63/62口蓋示数 89.4 85.4 91.5 85.7 97.7 100.0





1-1号 3-1号 6号 2-1号 2-2号 4-1号 4-2号 4-3号
65.関節突起幅 (138) 126 (125) 115 132
66.下顎角幅 (103) 104 92 92 84 102 86 (98)
67.前下顎幅 50 49 52 53 44 48
68.下顎長 77 79 (77) 83 63 73 71
69.オトガイ高 28 36 32 29 27 28
69(1).体　高 26 35 31 28 32 28
69(1).体　高 27 34 31 31 29
69(2).体高(M2)
左 29 29 25 26
右 27 31 31 28 27
69(3).体　厚 14 14 15 13 13 12 13 13
70.下顎枝高
左 (63) 66 57 55 52
右 61 65 65 57 56 54
70a.下顎頭高 54 60 53 (52) 50 47
70(3).下顎切痕高
左 14 13 14 12
右 12 13 12 14 13
71.下顎枝幅
左 37 34 (36) 31 35 36 34
右 33 33 34 32 32 36 33
71(1).下顎切痕幅
左 34 37 36 31
右 31 39 35 38 34
79.下顎角 120 124 121 121 138 130 129
68/65下顎幅示数 (74.6) 82.5 (67.2) 74.8 (74.2)
71/70下顎枝示数
左 (58.7) 51.5 61.4 65.5 65.4
右 54.1 50.8 52.3 56.1 64.3 61.1
70(3)/71(1)下顎切痕示数
左 41.2 35.1 38.9 38.7
右 38.7 33.3 34.3 36.8 38.2





1-1号 3-1号 6号 2-1号 2-2号 4-1号 4-2号 4-3号
鎖　骨 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右
1.最大長 (144) 142 (141) 146 134 136 (131)
4.中央垂直径 9 10 13 15 10 9 11 11 11 10 9 10
5.中央矢状径 13 13 11 12 11 11 11 11 12 11 11 11
6.中央周 37 39 43 44 42 43 36 33 43 34 34 34
6/1長厚示数 (25.7) 30.3 (31.2) 28.8 26.9 24.3 (26)
4/5中央横断示数 69.2 76.9 118.2 125.0 90.9 81.8 100.0 100.0 91.7 90.9 81.8 90.9
肩甲骨
12.関節窩長 36 37 36 36 38 39 37 32 33 33 33
13.関節窩幅 27 26 27 28 28 29 25 23 24 26 23 24
13/12関節窩長幅示数 75.0 70.3 75.0 77.8 73.7 74.4 67.6 71.9 72.7 69.7 72.7
上腕骨
1.最大長 281 302 304 299 305 265 269 282 298 296 272
2.全　長 276 298 298 295 299 265 279 295 292 268
3.上端幅 49 52 (48) 50 52 43 46
4.下端幅 60 60 61 63 57 59 52 56 50 50 58
5.中央最大径 22 23 25 25 24 22 20 21 21 21 23 21 20 20 21 22
6.中央最小径 17 18 19 19 17 18 15 17 16 17 15 16 15 16 15 16
7.最小周 60 62 70 69 62 62 57 58 62 63 59 60 58 60 57 59
7a.中央周 63 67 72 73 68 67 58 62 64 65 63 59 61 61 64
7/1長厚示数 21.4 23.2 22.7 20.7 20.3 23.4 23.4 20.9 19.5 20.3 23.5
6/5骨体横断示数 77.3 78.3 76.0 76.0 70.8 81.8 75.0 81.0 76.2 81.0 65.2 76.2 75.0 80.0 71.4 72.7
橈　骨
1.最大長 227 227 236 238 218 227 207 213 227 212 214
2.生理長 213 212 221 225 204 208 196 198 216 215 201
3.最小周 42 47 48 41 41 38 38 40 42 39 39 42 38 39
4.横　径 16 18 17 16 17 15 16 18 18 17 15 17 15 16
5.矢状径 12 13 13 12 12 11 11 10 10 11 11 11 10 11
3/2長厚示数 23.2 22.6 18.6 18.2 18.6 18.3 20.4 21.2 18.1 19.5 18.9 19.2
5/4骨体横断示数 75.0 72.2 76.5 75.0 70.6 73.3 68.8 55.6 55.6 64.7 73.3 64.7 66.7 68.8
尺　骨
1.最大長 232 236 256 258 238 223 226 229 245 233
2.生理長 205 211 223 227 208 195 199 202 216 213 204
3.最小周 38 40 38 35 38 39 37 37 38 39
11.前後径 14 14 15 14 13 13 13 12 13 14 13 14 14
12.横　径 17 17 17 17 17 17 16 16 19 16 17 20 20
3/2長厚示数 18.5 17.9 16.7 16.8 19.5 19.6 18.3 17.1 17.8





1-1号 3-1号 6号 2-1号 2-2号 4-1号 4-3号
大腿骨 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右
1.最大長 (407) 411 438 430 434 432 405 404 394 395
2.自然長 (403) 408 431 427 428 427 400 401 390 389
6.中央矢状径 25 26 28 29 29 29 26 27 26 26 25 26
7.中央横径 25 25 29 29 26 26 27 26 28 26 26 27
8.中央周 81 80 90 90 88 86 83 83 82 82 86 85
9.骨体上横径 30 30 33 32 30 29 30 30 33 32 32 31 31
9'.骨体上最大径 31 30 34 32 30 30 33 32 35 33 34 33 32
10.骨体上矢状径 22 22 27 27 27 27 24 24 24 24 23 23 23
10'.骨体上最小径 22 22 25 26 25 25 22 21 23 23 22 21 22
13.上端幅 93 103 103 94 95 85 85 88 88 91 90 90
14.前頸頭長 75 75 78 64 65 65 64 65 65 68 62 65
15.頸垂直径 29 30 35 36 35 35 29 28 30 30 31 30 31 31
16.頸矢状径 23 24 24 26 26 26 26 24 24 23 25 23 25 24
17.頸　周 89 90 101 104 105 105 96 93 93 89 93 94
20.頭　周 142 142 148 148 149 139 139 133
21.上顆幅 82 79 85 85 74 73 73 73
28.捻転角 13 9 11 10 20 19 17 20
8/2長厚示数 (20.1) 19.6 20.9 21.1 20.6 20.1 20.8 20.7 21.0 21.1
6/7中央横断示数 100.1 104 96.6 100.1 111.5 111.5 96.3 103.8 92.0 100.0 96.2 96.3
10/9骨体上横断示数 77.8 77.8 81.8 84.4 90.0 93.1 80.0 80.0 72.7 75.0 71.9 74.2 74.2
10'/9'骨体上部横断示数 71.0 77.8 73.5 81.3 83.3 83.3 66.7 65.6 68.6 69.7 64.7 63.6 68.8
16/15頸横断示数 79.3 80.0 68.6 72.2 74.3 74.3 88.7 85.8 80.0 76.7 80.6 86.7 80.6 77.4
18+19/2頭頑丈示数 23.3 21.8 22.5 22.0 22.2 21.8 22.6 22.6
7/21上顆骨体幅示数 34.1 36.7 30.6 30.6 36.5 37.0 38.3 35.6
脛　骨
1.全　長 326 336 333 343 343 339 342 321 316
1a.最大径 332 332 342 339 350 349 343 345 324 320
3.上　幅 75 (71) 75 72 69 68 68 66
6.下　幅 51 51 49 50 50 52 49 49 48 48
7.下端矢状径 38 38 40 40 39 39 33 33 34
8.中央最大径 29 29 32 30 29 28 29 28 26 26
8a.栄養孔位最大径 36 36 36 36 (34) 32 35 35 33 33 32
9.中央横径 20 20 20 22 22 22 18 18 21 21
9a.栄養孔位横径 22 21 23 24 24 24 20 20 23 24 20
10.中央周 78 87 87 82 81 76 76 75 74
10a.栄養孔位周 91 96 96 92 88 87 87 88 83
10b.最小周 (70) 70 79 77 77 77 70 69 70 70
14.捻転角 14 8 1 12 20 23 13 13 12
10b/1長厚示数 21.4 23.5 23.1 22.4 22.4 20.6 20.2 21.8 22.2
9/8中央横断示数 69.0 69.0 62.5 73.3 75.9 78.6 62.1 64.3 80.8 80.8
9a/8a栄養孔位横断示数 61.1 58.3 63.9 66.7 70.6 75.0 59.1 57.1 69.7 72.7 62.5
腓　骨
1.最大長 (321) 321 333 332 336 310 307
2.中央最大径 15 15 19 17 13 16 17 16 12
3.中央最小径 12 13 15 13 11 10 11 8 9
4.中央周 45 44 54 53 43 49 47 41 44
4a.最小周 34 34 40 41 37 37 37 36 35
4a/1長厚示数 (10.6) 10.6 12.0 12.3 11.0 11.6 11.4

































































































































































第1号石室1号人骨 男性 中年 肋骨 3.0 47.1 16.5 3.3 -17.0 13.5
第1号石室2号人骨 男性 3歳前後 肋骨 4.5 47.6 16.9 3.3 -16.8 14.1
第2号石室1号人骨 女性 中年 肋骨 4.1 46.8 16.5 3.3 -17.2 12.4
第2号石室2号人骨 女性 若年 肋骨 9.4 47.5 17.3 3.2 -18.9 10.7
第2号石室3号人骨 不明 6～7歳 肋骨 7.3 46.5 17.0 3.2 -15.8 12.8
第3号石室1号人骨 男性 中年 肋骨 3.6 47.2 16.4 3.4 -18.0 11.8
第3号石室2号人骨 男性 15歳前後 肋骨 4.3 46.0 16.2 3.3 -16.5 13.1
第4号石室1号人骨 女性 若年 肋骨 3.2 47.0 16.7 3.3 -18.1 11.7
第4号石室2号人骨 女性 若年 橈骨 1.9 44.6 15.3 3.4 -19.1 11.2
第4号石室3号人骨 女性 中年 脛骨 2.6 45.3 15.8 3.4 -17.2 12.0
第5号石室 不明 6～7歳 肋骨 5.1 46.7 17.0 3.2 -17.4 12.8
第6号石室 男性 中年 肋骨 3.2 46.5 16.5 3.3 -15.9 14.2
表2　西庄遺跡出土の動物骨における元素分析と安定同位体比測定の結果
ゼラチン(%) 炭素(％) 窒素(％) C/N比 δ13C(‰) δ15N(‰) 注記
西庄シカ-1 38.6 13.8 3.3 -21.5 4.7
西庄シカ-2 38.4 14.3 3.1 -20.7 6.0
西庄シカ-3 27.1 9.5 3.3 -21.1 4.4
西庄シカ-4 30.8 10.9 3.3 -20.9 3.5
西庄シカ-5 32.3 11.2 3.3 -20.1 4.2
西庄イノシシ-1 27.2 9.5 3.4 -20.2 4.0
西庄イノシシ-2 34.9 11.9 3.4 -18.9 6.2
西庄イノシシ-3 42.3 14.9 3.3 -20.1 3.6
西庄イノシシ-4 36.3 12.5 3.4 -20.5 2.9
西庄イノシシ-5 34.4 11.9 3.4 -19.3 7.4
西庄イノシシ-6 40.9 14.4 3.3 -20.0 5.0
西庄イノシシ-7 42.6 14.9 3.3 -20.7 3.8
西庄イノシシ-8 41.2 14.4 3.3 -20.4 4.2
西庄イノシシ-9 39.5 13.9 3.3 -19.0 5.2
磯間カツオ-2 2.7 39.4 12.6 3.6 -14.7 9.5
磯間カツオ-5 3.5 37.4 12.0 3.6 -14.1 7.9
磯間ブリ属-7 5.6 41.2 13.0 3.7 -13.8 11.5 変性・汚染
磯間カモメ科 4.0 39.5 13.5 3.4 -14.1 16.5
磯間ウミガメｰ1 3.9 37.5 13.0 3.4 -11.2 14.4
磯間ウミガメｰ2 8.8 42.3 15.5 3.2 -13.9 11.1
磯間ウミガメｰ3 7.1 41.1 14.9 3.2 -15.1 11.0
磯間ウミガメｰ4 4.9 40.3 14.3 3.3 -15.2 10.5
磯間ウミガメｰ5 5.1 40.9 14.6 3.3 -11.6 12.0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1号石室2号人骨 TKA-16887 1720±16 36 418AD(42.2%)468AD491AD(26.0%)527AD 407AD(95.4%)535AD





















第3号石室2号人骨 TKA-16892 1694±16 40 451AD(68.2%)540AD 428AD(95.4%)557AD





第4号石室2号人骨 TKA-16929 1676±21 2 354AD(12.0%)366AD379AD(56.2%)415AD 335AD(95.4%)425AD
第4号石室3号人骨 TKA-16894 1744±16 31 390AD(68.2%)426AD 341AD(93.4%)465AD494AD( 2.0%)510AD






























右大腿骨82 TKA-22633 1609 ± 21 21
436AD(36.2%) 492AD
529AD(32.0%) 566AD 428AD(95.4%) 583AD
西庄遺跡4号墳
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効果を補正して、慣用放射性炭素年代を測定した（Stuiver and Polach 1977）。さらに、海洋
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MapDamage2.0（Jónsson et al. 2013）を用いてrevised Cambridge Reference Sequence（rCRS: 
























が一本しか無い男性個体については、ソフトウェアANGSD（Korneliussen et al. 2014）でＸ
染色体にマップしたリードを用いて汚染率の推定をおこなった。推定結果は「Method1, new_








1000 Genomes Project Consortium（1KG）（2012）とThe Simons Genome Diversity Project 
（SGDP：Mallick et al. 2016）を統合した現代人のゲノムデータに、古代人のゲノムデータと
して、本研究で得られた第1号石室出土の2個体、三貫地縄文時代人No.131464（Kanzawa-
Kiriyama et al. 2017）、船泊縄文時代人5号、23号（Kanzawa-Kiriyama et al. 2019）、McColl 
et al.（2018）の伊川津縄文時代人IK002、Tianyuan（40,000年前の古代東アジア人：Yang et 





（2019a・2019b・2020a・2020b）のデータは、READ（Monroy Kuhn et al. 2018）による血
縁推定の解析のときのみ利用した。また、比較解析として主成分分析（PCA）（Patterson et 





























第1号石室1号人骨 中年・男性 上顎左第3大臼歯 実施 N9b1 N9b1*




第1号石室2号人骨 3歳前後・男性 上顎左第1乳臼歯 実施 N9b1 N9b1* T6815C, A9355G, G15553A, A15766G,A16138C, A16183C, T16519C D1b
第2号石室1号人骨 中年・女性 上顎左第3大臼歯 実施 M7a1a M7a1a4a T16519C
第2号石室2号人骨 若年・女性 上顎左第2大臼歯 実施 M7a1a M7a1a4a T16519C
第2号石室3号人骨 6～7歳・不明 上顎左第2乳臼歯 実施 M7a1a M7a1a4a T16519C
第3号石室1号人骨 中年・男性 下顎左第3大臼歯 実施 D5b D5b2 A2581G, C7866T, G9554A
第3号石室2号人骨 15歳前後・男性 下顎右第1大臼歯 実施 M7a1a M7a1a4a T16519C
第4号石室1号人骨 若年・女性 下顎右第2大臼歯 未実施 M7a1a
第4号石室2号人骨 若年・女性 下顎右第3大臼歯 未実施 M7a1a
第4号石室3号人骨 中年・女性 上顎右第2大臼歯 未実施 M7a1a
第5号石室 6～7歳・不明 上顎左第2乳臼歯 未実施 D4b2a2a1 A189G, C16185T
















個体番号 磯間 1-1 磯間 1-2 磯間 2-1 磯間 2-2
インデックスID D507-D705 D508-D706 D504-D705 D505-D704
総ペアリード数（n） 2,074,471 1,610,873 282,862 171,020
ミトコンドリアDNA由来のリード数（n） 585,757 568,327 120,211 45,206
　　　　　　　　　　　　　　　　　（%） 34.29% 57.91% 51.35% 27.58%
重複リードの除去、mapq20後のリード数（n） 250,657 244,348 74,366 26,308
平均深度（x） 1165.22 1198.88 293.21 87.68
ハプログループ推定（Haplogrep2.0）（Quality, %） N9b1 (0.8985) N9b1 (0.9227) M7a1a4a (0.9915) M7a1a4a (0.9915)
ハプログループ推定 [1] N9b1* N9b1* M7a1a4a M7a1a4a
Schmtzi（Min, Max） 0.105 [0.090-0.120] 0.250 [0.230-0.270] 0.205 [0.185-0.225] 0.065 [0.025-0.105]
ハプログループ不一致（%）[1] 0.48% [0.33-0.63] 0.23% [0.13-0.34] 0.19% [0.05-0.32] 0.94% [0.36-1.52]
ハプログループ N9b1* N9b1* M7a1a4a M7a1a4a
個体番号 磯間 2-3 磯間 3-1 磯間 3-2
インデックスID D506-D703 D507-D702 D508-D701
総ペアリード数（n） 1,881,269 737,488 904,612
ミトコンドリアDNA由来のリード数（n） 890,651 153,412 316,264
　　　　　　　　　　　　　　　　　（%） 50.64% 21.63% 42.99%
重複リードの除去、mapq20後のリード数（n） 278,309 99,332 182,206
平均深度（x） 1092.04 375.78 757.42
ハプログループ推定（Haplogrep2.0）（Quality, %） M7a1a4a (0.9915) D5b2 (0.9794) M7a1a4a (0.9915)
ハプログループ推定 [1] M7a1a4a D5b2 M7a1a4a
Schmtzi (Min, Max) 0.140 [0.120-0.160] 0.000 [0.000-0.005] 0.000 [0.000-0.010]
ハプログループ不一致（%）[1] 0.35% [0.25-0.45] 0.62% [0.44-0.80] 0.15% [0.07-0.22]
ハプログループ M7a1a4a D5b2 M7a1a4a




ライブラリID 1 2 3 4
インデックスID D507-D705 D503-D707 D504-D708 D505-D709
総ペアリード数（n） 62,706,595 89,302,018 57,437,372 89,129,860
MQ30>, Dedup 10,319,229 13,866,847 8,977,666 18,349,332
Ｘ染色体由来のリード数（n） 268,460 364,512 235,319 542,037
Ｙ染色体由来のリード数（n） 24,065 32,704 21,213 56,071
ミトコンドリアDNA由来のリード数（n） 40,605 50,586 34,080 185,497




（Haplogrep2.0）（Quality, %） N9b1 (0.8459) N9b1 (0.8311) N9b1 (0.8611) N9b1 (0.8469)
ハプログループ推定 [1] N9b1* N9b1* N9b1* N9b1*
ハプログループ不一致  (%) [1] 0.12% [0-0.36] 0.17% [0-0.41] 0.13% [0-0.40] 0.34% [0.18-0.50]
Schmtzi_MT (Min, Max) 0.440 [0.410-0.470] 0.390 [0.365-0.415] 0.410 [0.380-0.440] 0.045 [0.025-0.065]
Schmtzi_Nuclear (Min, Max) 0.685 [0.660-0.710] 0.000 [0.000-0.055] 0.705 [0.680-0.730] 0.010 [0.000-0.085]
X.Cont.Method1, new_llh, MoM -0.002153 0.000899 0.004125 -0.001013
X.Cont.SE(MoM) 8.81E-04 1.91E-03 4.27E-03 1.11E-03
個体番号  磯間1-2
ライブラリID 1 2 3 4
インデックスID D508-D706 D501-D703 D502-D704 D506-D710
総ペアリード数（n） 45,242,581 42,853,375 36,267,377 45,216,878
MQ30>, Dedup 774,393 756,736 617,857 761,976
Ｘ染色体由来のリード数（n） 13,590 13,263 10,290 13,221
Ｙ染色体由来のリード数（n） 1,412 1,452 1,111 1,353
ミトコンドリアDNA由来のリード数（n） 295,420 290,118 243,472 290,066




（Haplogrep2.0）（Quality, %） N9b1 (0.8450) N9b1 (0.8450) N9b1 (0.8450) N9b1 (0.8450)
ハプログループ推定 [1] N9b1* N9b1* N9b1* N9b1*
ハプログループ不一致 (%) [1] 0.28% [0.17-0.39] 0.14% [0.06-0.22] 0.26% [0.14-0.38] 0.29% [0.18-0.40]
Schmtzi_MT (Min, Max) 0.000 [0.000-0.005] 0.155 [0.140-0.170] 0.250 [0.240-0.260] 0.015 [0.000-0.035]
Schmtzi_Nuclear (Min, Max) 0.455 [0.410-0.500] 0.000 [0.000-0.950] 0.360 [0.315-0.405] 0.355 [0.310-0.400]
X.Cont.Method1, new_llh, MoM - - - -
X.Cont.SE(MoM) - - - -

















































（ 例 え ば、KING〔Manichaikul et 






Sikora et al. 2017）。一方で、READ










表4　F4（Mbuti, P1; P2, 磯間）が示す
磯間と縄文の遺伝的類似性
Ａ）ゲノム
Outgroup P1 P2 P3 F4 Z SNPs SE
Mbuti FUN Japanese Isoma1-2 0.001129 3.854 189409 0.000293
Mbuti FUN Japanese Isoma1-1 0.003143 15.037 3682391 0.000209
Mbuti Han FUN Isoma1-2 0.000612 2.541 189399 0.000241
Mbuti Han FUN Isoma1-1 0.000864 6.166 3682220 0.00014
Mbuti Han Japanese Isoma1-2 -0.001181 -5.768 190026 0.000205
Mbuti Han Japanese Isoma1-1 -0.000975 -7.890 3702118 0.000124
Mbuti Korean FUN Isoma1-2 0.000393 1.307 183366 0.000301
Mbuti Korean FUN Isoma1-1 0.001049 6.060 3573025 0.000173
Mbuti Korean Japanese Isoma1-2 -0.001098 -4.189 183983 0.000262
Mbuti Korean Japanese Isoma1-1 -0.000782 -4.657 3592750 0.000168
Mbuti Ulchi FUN Isoma1-2 0.000029 0.114 189029 0.000256
Mbuti Ulchi FUN Isoma1-1 0.000548 3.682 3675535 0.000149
Mbuti Ulchi Japanese Isoma1-2 -0.000569 -2.622 189657 0.000217
Mbuti Ulchi Japanese Isoma1-1 -0.000379 -2.765 3695429 0.000137
Ｂ）SNPアレイ
Outgroup P1 P2 P3 F4 Z SNPs SE
Mbuti FUN Japanese Isoma1-2 0.003767 2.798 15695 0.001346
Mbuti FUN Japanese Isoma1-1 0.010015 17.515 412633 0.000572
Mbuti Han FUN Isoma1-2 0.001677 1.528 15695 0.001098
Mbuti Han FUN Isoma1-1 0.003386 9.11 412633 0.000372
Mbuti Han Japanese Isoma1-2 -0.003082 -3.474 15701 0.000887
Mbuti Han Japanese Isoma1-1 -0.002540 -8.667 412752 0.000293
Mbuti Korean FUN Isoma1-2 0.001274 1.073 15695 0.001187
Mbuti Korean FUN Isoma1-1 0.003821 9.23 412633 0.000414
Mbuti Korean Japanese Isoma1-2 -0.003969 -4.115 15701 0.000964
Mbuti Korean Japanese Isoma1-1 -0.002500 -7.639 412752 0.000327
Mbuti Ulchi FUN Isoma1-2 0.000020 0.018 15695 0.001120
Mbuti Ulchi FUN Isoma1-1 0.002290 6.009 412633 0.000381
Mbuti Ulchi Japanese Isoma1-2 -0.002708 -2.922 15701 0.000927
Mbuti Ulchi Japanese Isoma1-1 -0.001585 -5.285 412752 0.000300
113VI　磯間岩陰遺跡出土人骨のDNA分析
表5　f4（Dai, Papuan; Test, F23）/f4（Dai, Papuan; Korean/Han, F23）での混血率推定
Ａ）ゲノム
a b (alpha) TEST c (1-alpha) o 1-alpha SE Z
Dai Korean Isoma1-1 F23 Papuan 0.533 0.064 7.285
Dai Korean Isoma1-2 F23 Papuan 0.516 0.094 5.166
Dai Han Isoma1-1 F23 Papuan 0.556 0.059 7.563
Dai Han Isoma1-2 F23 Papuan 0.506 0.094 5.273
Ｂ）SNPアレイ
a b (alpha) TEST c (1-alpha) o 1-alpha SE Z
Dai Korean Isoma1-1 F23 Papuan 0.529 0.060 7.902
Dai Korean Isoma1-2 F23 Papuan 0.424 0.163 3.530
Dai Han Isoma1-1 F23 Papuan 0.564 0.056 7.819
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4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
表1　一括保管のマツムシ系の玉観察表
番号 同定結果 タイプ* 残存殻高（mm）
残存殻径
（mm） 開口部研磨 腹面研磨 孔
1 イボフトコロ A 11.3 8.6 有？
2 イボフトコロ A 9.8 6.8 有? 有
3 イボフトコロ A 12.6 8.2 有? 有 2孔/0.8/1.2mm
4 イボフトコロ B 9.7 7.8 有
5 イボフトコロ B 9.5 7.5 有
6 イボフトコロ B 10.5 8.3 有
7 イボフトコロ B 9.5 7.5 有
8 イボフトコロ B 10.5 7.9 有？ ワレ/ca.2mm
9 イボフトコロ B 11.3 8.1 有？ ワレ/ca.3mm
10 イボフトコロ B 9.5 7.4 有？ ワレ/ca.5mm
11 イボフトコロ C 9.5 8.5 有 有
12 イボフトコロ C 9.8 9.0 有 有
13 イボフトコロ C 9.2 8.1 有 有
14 イボフトコロ C 9.9 8.0 有 有
15 イボフトコロ C 9.2 7.8 有 有














































同定結果 タイプ* 点数 合計
イボフトコロ A 16 56
イボフトコロ B 24
イボフトコロ C 16
ムシエビ C 3 9
ムシエビ？** B 2
ムシエビ？ C 4
































同定結果 タイプ 焼け ラベル表記 備　　考
イボフトコロ Ｂ 無 Ｄ－3　最終/700408
イボフトコロ Ｂ 無 Ｄ－3　最終/700408
イボフトコロ Ｂ 無 Ｄ－3　貝/700409
ムシエビ Ｃ 無 Ｄ－3　最終/700408
イボフトコロ ［破片］ 無 Ｃ－6　人骨ｂ/700328 3片/堆積物水洗
マツムシ類 ［破片］ 無 Ｃ－6　人骨ｂ/700328 5片；1片に朱付着/堆積物水洗
ボサツガイ Ａ 無 ［ラベルなし］ 殻頂部孔；周囲研磨/同じ袋に人骨あり/図3－3
マツムシ ［完形］ 無 Ａ－6　3/700328 加工なし/同じ袋に人骨あり/図3－4左




































































処理番号 ＃28* ＃2 ＃4 その他
石室番号等 第三号石室 表採 ラベルなし 左の3サンプル以外で確認
メッシュサイズ等 4.0mm；1/2抽出分 4.0mm
　　　腹足類　Gastropoda




コシダカサザエ 4f 2,1f 1B















































処理番号 ＃28* ＃2 ＃4 その他































































処理番号 ＃28* ＃2 ＃4 その他
























































































27 28 29 30 31













（28） （20） （30） （25） （29）
表5　「図版　第136　貝類」の同定結果　
新番号 写真からの同定結果 元番号 元の同定結果
1 オニサザエ 1 ハッキガイ
2 ホシキヌタ 2 タルダカラ
3 ？バテイラ 3 バテイラ
4 トカシオリイレ 4 トカシオリイレ
5 レイシ 5 イボニシ
6 ヒメクボガイ 6 オニニシ
7 ？ツメタガイ 7 ツメタガイ
8 ？イボニシ 8 イボニシ
9 マガキガイ 9 メカイアワビ
10 バイ 10 マツバガイ
11 スガイ 11 バイ
12 ？トウガタカニモリ 12 ニシキウズ科の一種
13 テングニシ 13 スガイ
14 メダカラ 14 ジュズダマダカラ
15 ？ベッコウイモ 15 イナズマアコメ
16 イシダタミ 16 イシダタミ
17 コシダカサザエ 17 トウガタカニモリ
18 ウミギク 18 コシダカサザエ
19 ウミギク 19 ナミマガシワ
20 ナガザル 20 ウニメンガイ？
21 チョウセンハマグリ 21 ウニメンガイ？
22 メカイアワビ 22 ウニメンガイ
23 ？チリボタン 23 ナガザルガイ
24 ハイガイ(殻頂部研磨品？） 24 ベニエガイ
25 ？クイチガイサルボオ 25 サトウガイ
26 マツバガイ 26 ハイガイ
27 ？クジャクガイ 27 クジャクガイ
28 ナミマガシワ 28 ケマンガイ
29 ？カガミガイ 29 カガミガイ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　アビ科の一種　Gaviidae gen. et sp. indet.
　チドリ目　Charadriiformes
　　カモメ科　Laridae









































地　区 日　付 大分類 小分類 部　位 左右 備　　考（計測値はmm）
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 主鰓蓋骨 右 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 主鰓蓋骨 右 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 後側頭骨 右 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 後側頭骨 左 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 前鰓蓋骨 右 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 カツオ 歯骨 右 体長50cm前後
Ｂ・Ｃ-8・9 700318 硬骨魚綱 ブリ属 歯骨 左 体長80～90cm
Ｆ-5・6 700320 爬虫綱 ウミガメ科 肋骨板 不明 突起
Ｆ-5・6 700320 鳥綱 カモメ科 大腿骨 左 Bp12.6SC4.8GL60.9+
ラベル無 硬骨魚綱 カツオ？ 鰭棘 不明 棘条部
ラベル無 爬虫綱 ウミガメ科 甲板 不明
ラベル無 爬虫綱 ウミガメ科 肋骨板 不明 突起
ラベル無 鳥綱 カモメ科 烏口骨 右 GL54.1Lm51.6BF16.8Bb23.1
ラベル無 鳥綱 カモメ科 肩甲骨 右 Dic12.2





















































































図版 考古報告編挿図番号 石室 器　　種 素材 部位・部分 左右
19 46－1 第1号 Ａ号剣の把頭装具 角 角座骨－角座直上部 右
20 46－2 第1号 Ａ号剣の把縁装具 角 角座上部－第1分岐部－角幹部 左？
21－1 47－1 第1号 Ａ号剣の鞘口装具 角 角座上部－第1分岐部 不明
21－2 47－2 第1号 Ａ号剣の鞘尾装具 角 角座上部 不明
22 48－1 第1号 Ｂ号剣の把頭装具 角 角座骨－角座直上部 不明
23 48－2 第1号 Ｂ号剣の把縁装具 角 角座上部－第1分岐部 不明
24－1 49－1 第1号 Ｂ号剣の鞘口装具 角 角座上部－第1分岐部 不明
24－2 49－2 第1号 Ｂ号剣の鞘尾装具 角 角座上部－角幹部 不明
25－7 51－4 第1号 鹿角製鳴鏑 角 角幹部 不明
29 54－1 第1号 鹿角製釣針 角 軸：角幹部、針：分枝部（第1～3のいずれか） 不明
30－1 54－2 第1号 鹿角製釣針 角 第1/第2分岐部 不明
30－2 56－3 第1号 鹿角製回転式離頭銛頭 角 第2/第3分岐部 不明
30－3 56－4 第1号 鹿角製回転式離頭銛頭 角 第2/第3分岐部 不明
31－1 58－1 第1号 鹿角製把 角 角幹部 不明
31－2 59 第1号 鹿角製石突 角 角座上部－第1分岐部付近 不明
31－3 54－3 第1号 鹿角製疑似餌 角 角幹部 不明
31－4 54－6 第1号 鹿角製疑似餌 角 角幹部 不明
31－5 54－4 第1号 鹿角製疑似餌 角 角幹部 不明
31－6 54－5 第1号 鹿角製疑似餌 角 角幹部 不明
31－7 54－7 第1号 鹿角製疑似餌 角 先端部、未成品 不明
31－8 56－2 第1号 鹿角製回転式離頭銛頭未製品 角 先端部（第2枝） 不明
31－9 56－1 第1号 鹿角製回転式離頭銛頭 角 先端部（第2枝） 右
32－1 60 第1号 筒形鹿角製品 角 角幹部 不明
32－2 58－2 第1号 鹿角製把未製品 角 角幹部－第2分岐直下部 右
32－3 55 第1号 骨製ヤス 骨 中手骨/中足骨(骨幹部側面） 不明
32－4 61 第1号 鹿角製円盤 角 角幹部 不明
37 72－2 第2号 不明鉄製品 角 角幹部 不明
38－3 66－7 第2号 鹿角製把 角 角幹部（第1分岐－第2分岐間） 不明
39－3 66－5 第2号 鹿角製把・刀子 角 角幹 不明
39－5 66－8 第2号 鹿角製刀子把 角 角幹 不明
39－6 66－10 第2号 鹿角製刀子把未製品 角 第1/第2分岐部 不明
39－7 75 第2号 不明鹿角製品 角 先端部 不明
41－1 68－2 第2号 鹿角製釣針 角 第1/第2分岐部 不明
41－2 68－3 第2号 鹿角製釣針 角 分枝部 不明
41－3 68－4 第2号 鹿角製疑似餌 角 角幹部 不明
41－4 68－5 第2号 鹿角製疑似餌未製品 角 角幹部 不明
41－5 74－2 第2号 鹿角製未製品 角 第1分岐部 右
42－1 69 第2号 琴柱形鹿角製品立ち飾り 角 第2分岐部 右
42－3 69 第2号 琴柱形鹿角製品横軸 角 角幹部（第2分岐下部） 不明
43－1 70 第2号 琴柱形鹿角製品立ち飾り未製品 角 第2分岐部 右？
43－3 70 第2号 琴柱形鹿角製品横軸 角 角幹部 不明
44－1 73－1 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－2 73－2 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－3 73－3 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－4 73－4 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－5 73－5 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－6 73－6 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
44－7 73－7 第2号 鏃形鹿角製品 角 角幹部 不明
45－1， 2 74－1 第2号 鹿角製未製品 角 第2分岐部 右
46－3 65－2 第2号 弣形鹿角製品 角 角幹部（第1分岐－第2分岐間） 不明
46－4 65－3 第2号 弣形鹿角製品 角 角幹部 不明
46－1 65－1 第2号 弣形鹿角製品 角 角幹部 不明
57－6 79 第3号 鹿角製鳴鏑 角 角幹部 不明
62－1 84－1 第4号 刀子 角 第1分岐部 不明










































































































































































骨（ 図1-ｃ・ ｄ ）、No.14： 右 第6肋 板（ 図3-ｊ ）、No.15： 左 第8肋 板（ 図3-ｎ ）、
No.16：左第2～第4縁板（図3-ｐ）、No.17：左下腹甲（図4-ｃ・ｄ）、No.18：左第3肋
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No. 遺跡名 所在地 鹿角装具 他の骨角器
骨角器以外の生産物（除土器）
鉄器 木器 塩 他
1 山　王 宮城県多賀城市南宮 把縁 鏃、錐、弣、刺突具、刀子把、箆、ヤス、杖頭、卜骨、他 ○ ○
編組、石製模
造品
2 浜　禰 福井県おおい町大島 把縁、鞘尾 鏃、刀子把、ヤス、他 ○ ○
3 蔀屋北 大阪府四条畷市砂 把一体、把頭、鞘尾 卜骨、他 ○ ○ ○
4 小島東 大阪府岬町多奈川 把一体 刀子把、他 ○ ○
5 南郷角田 奈良県御所市南郷 不明 弭、鏃、他 ○ 金、銀、銅、ガラス
6 布　留 奈良県天理市布留町他 鞘尾 ○ ○ 玉、ガラス
7 西　庄 和歌山県和歌山市本脇・西庄 把一体、鞘口、鞘尾
鏃、鳴鏑、銛、釣針、疑似餌、刀
子把、杖頭、卜骨、他 ○ ○
8 田　屋 和歌山県和歌山市田屋 鞘尾 刀子把、他 ○ ○
9 河合寄安 福井県福井市東森田他 ○
10 恒武山ノ花 静岡県浜松市東区恒武町 刻骨、他 ○ ○ 玉、織物















































2 把縁 3 鞘尾
4 把一体 5 把頭 6 把頭 7 鞘尾
8 把一体

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2/0 1/0 6/0 20/0 7/1 4/0 3/0･墓 生産・墓域
墓域 1/2
　　　　　　　0/10
木ノ本Ⅰ遺跡 扇状地 1/0 4/0
報恩講寺遺跡 海岸平野
藻江遺跡 海浜 〇 〇 〇 有孔土錘、人骨出土
しょうぶ谷遺跡 海浜 〇
深山遺跡 海岸平野 〇 〇 〇 〇 石敷き製塩炉
大谷川遺跡 海岸平野 〇 銅鏃、有孔土錘、管状土錘
加太遺跡 砂洲
















〇 〇 〇 〇 有孔土錘
小島東遺跡 海浜 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 鹿角製刀剣装具、有孔土錘、管状土錘、滑石製品、鉄鏃、鞴羽口
小島北磯遺跡 海浜 〇 〇 〇 〇 土錘、石錘、滑石製品














椒浜遺跡 海浜 箱式石棺墓、碧玉製管玉墓域 墓域 墓域
地の島遺跡 海浜 〇 〇 石棺墓4基、鹿角製刀子（製品？）、有孔土錘、石錘、墓域 墓域










阿戸遺跡 海浜 〇 〇
尾ノ崎遺跡 海浜 〇 〇
大引Ⅱ遺跡 海浜 〇 〇
大目津泊Ⅰ遺跡 海浜






























































































〇 〇 〇 〇 〇 〇 鹿角製釣針、鹿角製銛頭、鉄鏃、
鉄片、鹿骨製骨鏃、滑石性紡錘車、
砥石、有孔土錘、管状土錘、石錘
瀬戸遺跡 海浜 〇 〇 〇 〇 〇 〇 有孔土錘、管状土錘、石錘、有溝土錘、箱式石棺墓域
坂田山遺跡 海岸段丘
〇 〇 〇 〇 〇 滑石製有孔円盤・剣形石製品・紡
錘車・管玉、有孔土錘、管状土錘、
石錘祭祀 祭祀




垣谷岩陰遺跡 海浜 〇 〇







〇 〇 〇 〇 〇 瀬戸内製塩土器、志摩式製塩土器、
韓式系土器、有孔土錘、船材、船
具、漁網具、建築材、容器












































































































































































































































































































































































時　期 TK73 TK216 TK208 TK23-47 MT15 TK10 TK43 TK209
集成編年 5期 6期 7期 8期 9期 10期
磯　間 1号，2号 3号，4号 5～8号
西　庄 1号 4号 2号，3号 5号




































時　期 TK73 TK216 TK208 TK23-47 MT15 TK10 TK43 TK209
集成編年 5期 6期 7期 8期 9期 10期
由比ヶ浜 采女塚 3－258－1
雨　崎 ○ ○ ○ ○ ○




































































時　期 TK73 TK216 TK208 TK23-47 MT15 TK10 TK43 TK209
集成編年 5期 6期 7期 8期 9期 10期
牛　窓 牛窓天神山 黒　島 鹿歩山 波歌山 二塚山
京都平野 御所山 番　塚
























時期 TK73 TK216 TK208 TK23-47 MT15 TK10 TK43 TK209
集成編年 5期 6期 7期 8期 9期 10期
長瀬高浜



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TK73 TK216 ON46 TK208 TK23 TK47 MT15 TK10 TK43 TK209 TK217 TK46 TK48
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　挿図出典
図1・2：本書考古報告編より。図3：清家2001より。図4：鈴木2010より再トレース。図5：山田2018より
再トレース、一部変更。　図6・7：清家2020より。
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